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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
1.1 MISIÓN 
Misión Institucional Misión del Programa 
La Universidad de la Costa, CUC, tiene como 
misión formar un ciudadano integral bajo el principio 
de la libertad de pensamiento y pluralismo 
ideológico, con un alto sentido de responsabilidad 
en la búsqueda permanente de la excelencia 
académica e investigativa, utilizando para lograrlo 
el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología 
y la cultura.   
 
Formar un abogado integral y crítico con las 
competencias necesarias para afrontar los retos de 
la época contemporánea, apoyado en la sociedad 
del conocimiento y las tecnologías de información y 
de comunicación, asumiendo un rol trasformador, 
que demanda el desarrollo sostenible y la 





Visión Institucional Visión del Programa 
 
La Universidad de la Costa, tiene como visión ser 
reconocida por la sociedad como una institución de 
educación superior de alta calidad y accesible a 
todos aquellos que cumplan los requerimientos 
académicos 
 
Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional 
nacional e internacional, por influir favorablemente 
sobre las realidades sociales dentro del marco de la 
excelencia académica y mediante una práctica 
jurídica, investigativa y humanística, apoyada en las 









2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
Abogado Litigante, con Maestría en Derecho Privado o Especialización en Derecho Civil o en Derecho 
de Familia, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la cátedra universitaria. Así mismo, 
poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la educación superior, 
emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentemente, en ejercicio de su práctica educativa, 
aplicando las estrategias educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes. 
 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
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El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 
 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 
Financiero, Administrativo, Penal, entre otras). 
 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 
 Empresario de servicios de consultoría legal. 
 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros 
cargos públicos. 
 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 




3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Departamento: 
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La sucesión como uno de los modos de adquirir el derecho de dominio obliga a conocer y analizar 
las diferentes situaciones que surgen con el fallecimiento de una persona, que afectan de manera 
directa al núcleo familiar en su aspecto patrimonial, para luego proceder a su liquidación. El 
patrimonio del causante debe quedar en poder de sus asignatarios y para ello es necesario 
conocer la normatividad nacional que lo regula y como se encuentra previsto el procedimiento de 
liquidación mortis causa en el Derecho Comparado. Por esto, la inclusión de la asignatura de 
Derecho Civil Sucesiones en el plan de estudios es necesaria, para así, lograr formar profesionales 








COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 
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1- Razonamiento cuantitativo. 
2- Lectura crítica. 
3- Escritura. 
4- Ingles. 
5- Competencias ciudadanas. 
 
 
Aplicar las normas y principios del 
ordenamiento jurídico nacional e 
internacional, para resolver los conflictos 





















1. Nociones Generales del Derecho de Sucesiones 
 
2. Sucesión Intestada o Ab Intestato y los Medios de 
Protección de los Derechos Hereditarios 
 
3. Sucesión Testada o Testamentaria y las Causas 








         16 
 
 
          16 
Tiempo total 48 96 
 
 
3.2.1 UNIDAD Nº 1- NOCIONES GENERALES DEL DERECHO DE SUCESIONES 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Usar los conceptos, las normas y los principios del  
Derecho Civil para realizar los tramites de los 
procesos  sucesorales entre los Asignatarios del de 
cuyus. 
 
1. Identifica los presupuestos normativos y conceptuales de 
la sucesión en sus diferentes modalidades.  
 
2. Comprende los presupuestos normativos y conceptuales 
de la sucesión en sus diferentes modalidades 
 
3. Analiza los presupuestos normativos y conceptuales de la 
sucesión acorde a sus formas 
 
4. Aplica los presupuestos juridicos de la sucesión que le 
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- Dinámicas de 
grupo 
 







- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en español 
 
 
Incentivar y lograr que 
los estudiantes se 
matriculen en el curso de 
legislación laboral en el 
aula virtual de la 
Plataforma Moodle. 
 
Lograr que los 
estudiantes realicen el 
foro de presentación en 
el curso de Derecho Civil 
Sucesiones en el aula 
virtual e igualmente en 
Foros de discusión sobre 
temas relacionados con 
la asignatura y la 
respectiva unidad de 
formación. 
 
Realización de talleres a 
través del aula virtual. 
 
Realización de 
evaluaciones a través 
del aula virtual. 
 
 . Rúbrica para evaluar 
Foro, mesa redonda 
sobre los temas 
discutidos en clase 
para validar 
competencias en 
Lectura crítica y 
comunicación escrita. 
 
 Observación con base 








 Rúbrica de control de 
lectura de investigación 
que permitan aplicar en 
la práctica a través de 
situaciones del 
contexto real para 
evaluar las 
competencias  del 
estudiante. 
 
 Cuestionario para 
evaluar mediante una 
prueba objetiva por 
competencias 
(preguntas SABER 
PRO), de las temáticas 
aprendidas en la 
unidad I desarrollando 
en el participante la 
capacidad de la lectura 






3.2.1.2 RECURSOS EDUCATIVOS 
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EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
 Computador portátil. 
 Video beam. 
 Celular 
 Internet 
 plataforma Moodle, 












 PEDRO LAFONT PIANETTA, Partición sucesoral notarial. 1989 
 PEDRO LAFONT PIANETTA, Derecho de sucesiones. 1983 
 JUAN CARLOS MORA BARRERA, Manual de Sucesiones. Teórico y Práctico. Ed Leyer 
 HAYDEE VALENCIA URINA, Sucesiones por Causa de Muerte. Ed Universidad La Gran 
Colombia. 





 Romero Cifuentes, Abelardo. Curso de Sucesiones. Suárez Franco, Roberto. Derecho de 
Sucesiones. Valencia Zea, Arturo y otro. De las Sucesiones. Jurídicas CUC, volumen 10, 
número 1, septiembre de 2014, Barranquilla, Colombia. Artículo en Moodle Sucesión and 
wills. 
 
 Portela, J. (2020). El Derecho en tiempos de crisis./ Law intimes of crisis: An approach to 
notions of truth and justice. JURÍDICAS CUC, 16(1), 269–286. 
https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.11 
 
 Código General del Proceso – Decreto 902 de 1988 
Sitios Web: www.NoticieroOficial.com - ramajudical.gov.co- Plataforma Moodle. 
 https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2006 
 
Bibliografía en Idioma Inglés: 
 
 Ernest J. Weinrib.The Idea of Private Law, 2012 
 Bryan Michael. Private Law in Theory and Practice, 2007 
 Susan Cunningham -Hill. Civil Litigation 2017 –2018 
 The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America, 
Fourth Edition,2018 
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3.2.2 UNIDAD Nº 2- SUCESION INTESTADA O AB INTESTATO Y LOS MEDIOS DE 
PROTECCION DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 Usar las normas jurídicas y la jurisprudencia 
sobre las asignaciones forzosas para su 
aplicación en los procesos de Sucesión. 
1. Conoce las normas jurídicas y la 
jurisprudencia sobre Asignaciones Forzosas. 
 
2. Comprende las causas para reconocer las 
Asignaciones Forzosas. 
 
3. Analiza las reglas para calcular las 
Asignaciones Forzosas 
 
4. Aplica los fundamentos de Protección de los 

























Determinación y monto 
de las Asignaciones 
Forzosas. 
 




La Petición de Herencia 





Presentación de los 
contenidos programáticos 
 








Lectura analítica de 
artículos científicos en 
inglés y en español 
 
 
Incentivar y lograr que los 
estudiantes se matriculen 
en el curso de legislación 
laboral en el aula virtual de 
la Plataforma Moodle. 
 
Lograr que los estudiantes 
realicen el foro de 
presentación en el curso 
de Derecho Civil 
Sucesiones en el aula 
virtual e igualmente en 
Foros de discusión sobre 
temas relacionados con la 
asignatura y la respectiva 
unidad de formación. 
 
Realización de talleres a 
través del aula virtual. 
 
Realización de 




  .Rúbrica para 
evaluar Foro, 
mesa redonda 
sobre los temas 
discutidos en 
clase para validar 
competencias en 




 Observación con 
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 Rúbrica de control 
de lectura de 
investigación que 
permitan aplicar 
en la práctica a 
través de 
situaciones del 
contexto real para 
evaluar las 
competencias  del 
estudiante. 
 






SABER PRO), de 
las temáticas 
aprendidas en la 
unidad I 
desarrollando en 
el participante la 
capacidad de la 












 Computador portátil. 
 Video beam. 
 Celular 
 Internet 
 plataforma Moodle. 







 Prensa local. 
 Revistas 
Bibliografía básica: 
 PEDRO LAFONT PIANETTA, Partición sucesoral notarial. 1989 
 PEDRO LAFONT PIANETTA, Derecho de sucesiones. 1983 
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 JUAN CARLOS MORA BARRERA, Manual de Sucesiones. Teórico y Práctico. Ed Leyer 
 HAYDEE VALENCIA URINA, Sucesiones por Causa de Muerte. Ed Universidad La Gran 
Colombia. 





 Romero Cifuentes, Abelardo. Curso de Sucesiones. Suárez Franco, Roberto. Derecho de 
Sucesiones. Valencia Zea, Arturo y otro. De las Sucesiones. Jurídicas CUC, volumen 10, 
número 1, septiembre de 2014, Barranquilla, Colombia. Artículo en Moodle Sucesión and 
wills. 
 Código General del Proceso – Decreto 902 de 1988 
 Sitios Web: www.NoticieroOficial.com - ramajudical.gov.co- Plataforma Moodle. 
 https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2006 
 
Bibliografía en Idioma Inglés: 
 
 Ernest J. Weinrib.The Idea of Private Law, 2012 
 Bryan Michael. Private Law in Theory and Practice, 2007 
 Susan Cunningham -Hill. Civil Litigation 2017 –2018 
 The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America, 
Fourth Edition,2018 
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3.2.3 UNIDAD Nº 3- SUCESION TESTADA O TESTAMENTARIA Y LAS CAUSAS DE 
REFORMA DEL TESTAMENTO 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Usar las normas jurídicas y la 
jurisprudencia sobre la sucesión testada 
para su aplicación en los procesos de 
Sucesión. 
 
1. Conoce las genaeralidades de los procesos 
de la sucesión testada 
 
2. Comprende los tramites legales previstos en 
el derecho sucesoral 
 
3. Analiza los tramites legales previstos en el 
derecho sucesoral 
 
4. Aplica los conceptos y normas en los trámites 




















Clases de Testamento 
previstos en la Ley 
 









Presentación de los 
contenidos programáticos 
 








Lectura analítica de 
artículos científicos en 





Incentivar y lograr que los 
estudiantes se matriculen 
en el curso de legislación 
laboral en el aula virtual 
de la Plataforma Moodle. 
 
Lograr que los 
estudiantes realicen el 
foro de presentación en 
el curso de Derecho Civil 
Sucesiones en el aula 
virtual e igualmente en 
Foros de discusión sobre 
temas relacionados con 
la asignatura y la 
respectiva unidad de 
formación. 
 
Realización de talleres a 
través del aula virtual. 
 
Realización de 
evaluaciones a través 
del aula virtual. 
 
 Rúbrica para evaluar 
Foro, mesa redonda 
sobre los temas 
discutidos en clase 
para validar 
competencias en 




 Observación con 
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investigación que 
permitan aplicar en 
la práctica a través 
de situaciones del 
contexto real para 
evaluar las 




evaluar mediante una 
prueba objetiva por 
competencias 
(preguntas SABER 
PRO), de las temáticas 
aprendidas en la 
unidad I desarrollando 
en el participante la 
capacidad de la lectura 
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 Computador portátil. 
 Video beam. 
 Celular 
 Internet 
 plataforma Moodle, 












 PEDRO LAFONT PIANETTA, Partición sucesoral notarial. 1989 
 PEDRO LAFONT PIANETTA, Derecho de sucesiones. 1983 
 JUAN CARLOS MORA BARRERA, Manual de Sucesiones. Teórico y Práctico. Ed Leyer 
 HAYDEE VALENCIA URINA, Sucesiones por Causa de Muerte. Ed Universidad La Gran 
Colombia. 
 PEDRO LAFONT PIANETTA, Derecho de sucesiones : parte general y sucesión intestada. 2010 
 




 Romero Cifuentes, Abelardo. Curso de Sucesiones. Suárez Franco, Roberto. Derecho de 
Sucesiones. Valencia Zea, Arturo y otro. De las Sucesiones. Jurídicas CUC, volumen 10, 
número 1, septiembre de 2014, Barranquilla, Colombia. Artículo en Moodle Sucesión and 
wills. 
 Código General del Proceso – Decreto 902 de 1988 
 Sitios Web: www.NoticieroOficial.com - ramajudical.gov.co- Plataforma Moodle. 
 https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2006 
 
Bibliografía en Idioma Inglés: 
 
 Ernest J. Weinrib.The Idea of Private Law, 2012 
 Bryan Michael. Private Law in Theory and Practice, 2007 
 Susan Cunningham -Hill. Civil Litigation 2017 –2018 
 The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America, 
Fourth Edition,2018 
 Civil Litigation 2018-2019 
 
3.2.3.2 RECURSOS EDUCATIVOS 
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